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1 Alors  que  dans  le  domaine  de  l’assurance  retraite,  le  caractère  durable  de  son
financement comme de ses prestations (Nachhaltigkeit) est pris en compte depuis 2004
dans le calcul du montant des pensions, il n’en va pas de même encore dans le domaine de
la  politique  familiale.  Pourtant,  là  aussi,  la  clé  de  la  soutenabilité  de  cette  politique
comme le calcul des prestations réside dans la relation entre le nombre de ceux qui la
financent (en l’occurrence les contribuables) et ceux qui bénéficient des allocations (les
parents).  Regina  Ahrens  tente  de  combler  cette  lacune  en  développant  une  série
d’indicateurs ad hoc.
2 Dans le contexte d’un engagement accru de l’Union européenne en la matière,  Sonja
BLUM se livre à une analyse comparée des réformes de la politique familiale menées en
Allemagne et en Autriche, notamment l’introduction du congé parental (Elterngeld) en
Allemagne  en  2007  et,  du  côté  autrichien,  l’introduction  en  2010  d’une  indemnité
proportionnelle aux revenus pour les parents souhaitant cesser leur activité durant une
courte période. (ib/sh)
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